Rukometni klub Podravka by Marijan Domović
7. Prva fotografija koprivničkih rukometašica snimljena 1955. 
Stoje slijeva: Ana Čižmešija (Samaržija), Barica Erdec, prvi 
trener kluba Vinko Zember, Radmila Marković (Magić), Ruža
Lukša (Kovačić). Sjede: Kosa Karanović (Bokan), Barica Tkalčić
(dr. Cindori), Anđelka Belec (prof. Mioč), Ljiljana Mišić (dr. 
Majerus).
2. Ekipa Podravke koja je osvojila prvenstvo države 1966. godine.
Stoje slijeva: Jovo Rojčević - predsjednik, Ana Kraševac, Ana Samaržija, Biserka Tomašek, Ana Knežević, Anđelka Belec, Zrinka
Biondić, Jelica Mužinić, Josip Samaržija - trener. Čuče: Ana Šprem, Zvonka Šestak, Ružica Pobi, Biserka Šestak.
3. Osvajanjem prvenstva Hrvatske u sezoni 1992./93. započela je apsolutna dominacija Podravke koja je osam godina zaredom 
bila prvak Hrvatske. Stoje slijeva: prof. Josip Samaržija - trener, Božica Cregurić, Tatjana Jukić, Samira Hasagić, Indira Botica, 
Ljerka Krajnović, Snježana Petika. Sjede: Predrag Žagar - pom. trener, Alena Damitšova, Vlatka Mihoci, Eržika Bakai, Viktorija 
Carnusova, Valentina Zubko, Katarina Korošec.
4. Ekipa Podravke koja je 1996. godine osvojila četiri velika trofeja: prvakinje Hrvatske, pobjednice Hrvatskog kupa, prvakinje 
Europe i pobjednice Superkupa. Veličanstven uspjeh u jednoj sezoni kojim se može podičiti vrlo malo klubova na svijetu. Stoje 
slijeva: Bojan Savić - fizioterapeut, Ana Matišić - tajnica, Krešimir Mulvaj - predsjednik, Željana Štević, Renata Pavlačić, Josip Šojat 
- trener, Dijana Ivandija, Andreja Hrg, Marijan Domović - direktor, Krunoslav Tkalec - tehniko, Ivan Pal - pom. trener. Sjede sli­
jeva: Irina Maljko, Snježana Petika, Samira Hasagić, Mariana Tirca, Valentina Cozma, Vlatka Mihoci, Božica Cregurić, Kristina 
Jambrović (nedostaje Ljerka Krajnović).
5. Pobijedivši u finalnoj utakmici njemački “Lützellinden1', Podravka je osvojila i Superkup koji je u rujnu 7996. održan u Koprivnici. 
Stoje slijeva: Marijan Domović - direktor, Bojan Savić - fizioterapeut, Božica Cregurić, Nataša Kolega, Krešimir Mulvaj - pred­
sjednik, Cristina Dogaru, Svitlana Morozova, Aleksandra Buzak, Zvonko Pavlek - član uprave, Mariana Tirca, Ljilja Vokić - 
Ministrica prosvjete i sporta, Krunoslav Tkalec - tehniko, Ankica Nježić, Josip Šojat - trener, Staffan Holmqvist - predsjednik EHF-
a. Sjede: Samira Hasagić, Valentina Cozma, Snježana Petika, Renata Pavlačić, Željana Štević, Andreja Hrg, Vlatka Mihoci, Ana 
Matišić - tajnica, Nevenko Kopričanec, Ivan Pal - pom. trener.




)sljednja godina prošlog stoljeća i tisućljeća proglašena je godinom velikih jubileja. Te 2000. godine sla­
vljene su brojne obljetnice i svečano obilježavani razni događaji.
I rukometni klub Podravka proslavio je vrijednu obljetnicu, 45 godina iznimno uspješnog djelovanja kluba te 
isto toliko godina igranja ženskog rukometa u Koprivnici. U koprivničkoj sportskoj dvorani, tom istinskom 
"hramu" rukometa, okupilo se posljednjih dana prosinca 2000. godine nekoliko generacija rukometašica. Bila 
je to prigoda da se nakon mnogo godina istovremeno sastanu dame koje su tijekom proteklih 45 godina dil­
jem Europe svojom igrom, rezultatima i nadasve iznimnim uspjesima, pronijele slavu kluba, koncerna 
Podravka, grada Koprivnice, Podravine i, dakako, Lijepe naše, a svom gradu priskrbile i epitet "Rukometna 
Metropola".
A sve je započelo u listopadu 1955. godine kada su koprivničke gimnazijalke pod vodstvom nastavnika Vinka 
Zembera krenule sa treninzima i osnovale ženski rukometni klub koji je nosio ime njihove škole - RK Ivo 
Marinković. Prva utakmica u povijesti kluba odigrana je 4. prosinca 1955. u Koprivnici gdje su se u pri­
jateljskom susretu sastali RK "Ivo Marinković" - RK "Grafičar" (Bjelovar) koji je završio rezultatom 7 : 4.
U proljeće 1956. klub se uključio u natjecanje Varaždinskog potsaveza. U rujnu 1956. RK "Ivo Marinković" 
ušao je u sastav DTO Partizan i promjenio ime u RK "Partizan". Dolaskom profesora Josipa Samaržije za trene­
ra 1960. godine, započeo je sustavniji i kvalitetniji stručni rad, koji je iz sezone u sezonu pokazivao napredak 
u igri, a klub je postizao sve bolje rezultate. Zbog nedostatka iskustva i pomanjkanja sportske sreće igračice RK 
"Partizan" dva puta (1961. i 1962.) nisu uspjele u kvalifikacijama izboriti ulazak u prvu saveznu ligu. Ali treće 
kvalifikacije održane 27. lipnja 1964. godine u Koprivnici, završile su uspješno i koprivničke rukometašice 
plasirale su se u Prvu saveznu rukometnu ligu, na ogromnu radost vjernih navijača koji su u rekordnom broju 
pratili kvalifikacijske utakmice i zdušno bodrili "naše cure", kako su ih od milja zvali. Kako je igranje u najvišem 
rangu natjecanja višestruko povećalo troškove kluba, pokroviteljstvo nad ženskim rukometnim klubom 
preuzela je poznata tvornica prehrambenih proizvoda Podravka iz Koprivnice pa je i klub od rujna 1964. 
preimenovan u RK Podravka, ime koje s ponosom nosi i današnjih dana. To je bio jedan od najznačajnijih 
trenutaka u povijesti kluba.
U svojoj prvoj prvoligaškoj sezoni (1964./65.) Podravka je zauzela visoko 5. mjesto, da bi već sljedeće sezone 
(1965./66.) na veliko iznenađenje sportske javnosti, po prvi put osvojila naslov prvakinja bivše države.
Kao državne prvakinje te su sezone igračice Podravke po prvi put izašle na međunarodnu scenu u službenim 
natjecanjima. U prvom kolu Kupa europskih prvakinja, Podravka je u obje utakmice bila bolje od prvakinja 
Nizozemske "Swifta" it Roermonda. U drugom kolu namjerile su se na jednu od tada najboljih europskih ekipa 
njemački "Leipzig" te su, nažalost, prerano eliminirane. Obje "domaće" utakmice Podravka je morala igrati u 
Ljubljanskom "Tivoliju" jer tih godina u Hrvatskoj nije bilo adekvatne sportske dvorane. I u sezoni 1966./67. 
Podravka je ponovila uspjeh iz prethodne sezone i po drugi put zaredom postala prvak države. U obje sezone 
Podravka nije izgubila na svom igralištu koje su, zbog nepobjedivosti, navijači prozvali "Maracana". Idućih 
nekoliko sezona Podravka je stalno bila pri vrhu prve savezne lige, druga ili treća. U sezoni 1971 ./72. Podravka 
je ispala iz prve u drugu ligu da bi se nakon dvije godine, u sezoni 1974./75. ponovno vratila u prvoligaško 
društvo. Nažalost, iste sezone ponovo je ispala iz prve lige u koju se vratila u sezoni 1979./80. Dvije sezone 
Podravka je igrala u najelitnijem rukometnom društvu da bi u sezoni 1981./82. ispala u drugu ligu. Slijedećih 
deset godina nastupala je s promjenjivim uspjehom u Drugoj ligi da bi u sezoni 1989./90. ponovno postala
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prvoligaš.
Nakon raspada bivše države Hrvatski rukometni savez oformio je Hrvatsku rukometnu ligu i natjecanje za 
Hrvatski rukometni kup. U prvoj sezoni (1991./92.) nastupanje u HRL, Podravka je zauzela treće mjesto. U 
sezoni 1992./93. Podravka je po prvi put postala prvak Hrvatske. Taj veliki uspjeh ponovila je osam sezona 
zaredom, a isto toliko puta bila je pobjednik Hrvatskog rukometnog kupa. Taj uspjeh teško da će u dogledno 
vrijeme nadmašiti neka ekipa u Hrvatskoj, a također je poznato da se vrlo malo ekipa u Europi može ponosi­
ti takvim uspjesima i rezultatima. Četiri i pol godine (od sezone 1994./95. do sezone 1998./99.) u prvenstvi­
ma Hrvatske, Podravka je ostala neporažena u 115 utakmica HRL zaredom. Od 22 ekipe koje su tijekom 
devet sezona nastupale u HRL, samo su RK "Split" i RK "Lokomotiva" ("Kraš") uspjele pobijediti Podravku. Iste 
ekipe su uz RK "Modea" izborile i neodlučeno, dok ostalih 19 ekipa nije nikada uspjelo osvojiti niti bod pro­
tiv Podravke. Od 217 utakmica u HRL Podravka je pobijedila u 204 utakmice, 4 su završile neodlučeno uz 
samo 9 poraza.
Pored "neponovljivih" uspjeha u domaćim natjecanjima, Podravka ja postigla iznimne uspjehe i u euro-natje- 
canjima. Prve dvije sezone (1991./92. i 1992./93.) Podravka je nastupala u Kupu pobjednica kupova, a od 
sezone 1993./94. pa sve do sezone 1999./2000. u Kupu europskih prvakinja, odnosno svih sedam sezona bila 
je sudionik Lige prvakinja. U sezoni 1994./95. Podravka je igrala u finalu Lige prvakinja, a u sezoni 1995./96. 
u velikom finalu pobijeđen je Hypo i Podravka je postala prvak Europe. Te sezone osvojen je i Superkup, koji 
je u rujnu 1996. održan u Koprivnici, pa se ta sezona može smatrati najuspješnijom u bogatoj povijesti kluba. 
Osim 4 utakmice odigrane 1966. godine, sve službene međunarodne utakmice odigrane su u razdoblju 1992. 
- 2000. Ukupno je odigrano 88 službenih utakmica, ostvareno 60 pobjeda, 3 neodlučena rezultata i 25 
poraza.
Pored službenih međunarodnih utakmica Podravka je kao jedna od najkvalitetnijih i najuspješnijih europskih 
ekipa pozivana na najkvalitetnije turnire diljem Europe, a na mnogima je osvojila prvo mjesto: Ljubljana '95., 
Lyon (Francuska) '93., '94., '95. i '96., St Gallen (Švicarska) '96., Ardal (Norveška) '97., Larnaca (Cypar) '98...
U razdoblju od 1991. - 2000. Podravka je odigrala sveukupno 230 međunarodnih utakmica. Odigrano je 226 
utakmica sa 79 ekipa iz 29 država te tri utakmice s reprezentacijom Rumunjske i jedna utakmica s 
reprezentacijom Kazahstana. U tim utakmicama ostvareno je 157 pobjeda, 7 neodlučenih uz 66 poraza.
Od 1964. godine i ulaska u Prvu saveznu ligu pa do završetka sezone 1999./2000., za prvu ekupu Podravke 
nastupalo je 149 igračica, a njih 59 nastupalo je u međunarodnim utakmicama.
RK Podravka je dobitnik velikog broja značajnih nagrada i priznanja: Državna nagrada za sportska dostignuća 
"Franjo Bučar1', priznanje HOO-a kao najbolja ženska ekipa u Hrvatskoj 1966. godine. U velikoj anketi lista 
"Sportske novosti" Podravka je proglašena za ekipu godine. Dobitnik je Plakete grada Koprivnice te mnogih 
drugih nagrada i trofeja.
RK Podravka od samog početka djelovanja njeguje kvalitetan rad s djevojčicama svih uzrasnih kategorija. 
Ostvareni su brojni i uspjesi na državnim natjecanjima mlađih kadetkinja, kadetkinja i juniorki, koje su u više 
navrata bile državne prvakinje. Danas se prva ekipa Podravke natječe u prvoj HRL, druga ekipa nastupa u 
Prvoj B HRL, treća ekipa natječe se u Drugoj HRL dok se četvrta ekipa natječe u Međužupanijskoj ligi. U klubu 
postoji i škola rukometa u kojoj najmlađe djevojčice uče prve rukometne korake. Ukupno u RK Podravka 
trenira i igra u svim ekipama više od sto i pedeset djevojaka i djevojčica koje su garancija da će se rukomet u 
Koprivnici igrati još mnogo godina i u novom stoljeću i tisućljeću.
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RK PODRAVKA 1964. - 2000. 
SVA PRVENSTVA U SVIM LIGAMA
sezona rang poredak odigrano pobjeda remija poraza postignuto
pogodaka
primljeno bodovi
1964./65. 1-liga 5 18 8 1 9 122 132 17
1965./66. 1 1 22 17 2 3 206 110 36
1966./67. 1 1 22 18 3 1 198 111 39
1967./68. 1 2 18 14 1 3 205 141 29
1968./69. 1 3 22 13 4 5 248 179 30
1969./70. ii 3 22 14 2 6 268 200 30
1970./71. " 2 22 14 3 5 243 201 31
1971./72. " 11 22 4 7 11 215 250 15
1972./73. 2.liga - zapad 4 22 12 2 8 233 213 26
1973./74. 1 3 22 15 2 5 277 127 32
1974./75. 1 1 22 16 2 4 339 238 34
1975./76. 1. liga 10 22 8 3 11 331 376 19
1976./77. 2. liga - sjever 4 22 14 3 5 307 261 31
1977./78. 1 2 22 14 2 6 322 256 30
1978./79. 1 1 22 20 0 2 388 237 40
1979./80. " 1 22 22 0 0 464 257 44
1980./81. 1. liga 8 22 9 4 9 355 366 22
1981./82. " 11 22 6 5 11 459 478 17
1982./83. 1. B liga 3 22 14 3 5 549 441 31
1983./84 2. liga - sjever 2 22 17 1 4 481 424 35
1984./85. 1 4 22 12 4 6 513 443 28
1985./86. " 6 22 10 3 9 450 432 23
1986./87. u 5 22 9 6 7 449 398 24
1987./88. ii 4 22 9 4 9 455 460 22
1988./89. 1 3 26 17 1 8 624 543 35
1989./90. 1 1 26 22 0 4 668 518 44
1990./91. 1 5 22 12 2 8 538 521 25
1991./92. HRL 3 16 10 2 4 353 314 22
1992./93. " 1 26 26 0 2 r 842 585 52
1993./94. u 1 27 25 0 2 776 470 50
1994./95. 1 1 26 26 0 0 ’788 460 52
1995./96. u 1 22 22 0 0 724 403 44
1996./97. 1 1 22 22 0 0 691 415 44
1997./98. 1 1 22 21 1 0 766 420 43
1998./99. 1 1 26 24 1 1 765 480 49
1999./00. 1 1 28 28 0 0 731 522 56
Sveukupno: 811 564 74 173 16343 12382
Tablica 1.
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RK PODRAVKA U HRL






Lokomotiva, Kraš (Zagreb) 29 21 1 7 757 631 126
Split Kaltenberg 19 15 2 2 491 359 132
Modea (Zagreb) 
65
10 9 1 “ 260 195
Zamet (Rijeka) 18 18 - - 535 354 181
MTČ, Čakovec, Tegra Ml 16 16 - - 517 293 224
Osijek 20 20 - - 609 382 227
Graničar (Đurđevac) 14 14 - - 413 256 157
Dalma, Nada (Split) 11 11 - - 339 217 122
INA (Sisak) 10 10 - - 348 163 185
Karbon, Zaprešić 10 10 - - 313 155 158
Zvečevo, Presoflex (Požega) 10 10 - - 303 197 106
Mediteran, Dalmacija (Ploče) 6 6 - - 210 121 89
Trešnjevka, (Zagreb) 10 10 - - 321 164 157
Šparta - Trešnjevka (Zagreb) 2 2 - - 54 35 19
Samoborka - Silex 6 6 - - 159 97 62
Opatija - Platex 8 8 - - 248 146 102
Rovinj 2 2 - - 81 24 57
Beata (Sesvete) 2 2 - - 81 31 50
Transimpex (Pula 2 2 - - 58 38 20
Tvin Trgocentar (Virovitica) 6 6 - - 163 121 42
Piaggio Vranjic 2 2 - - 60 28 32
Koka (Varaždin) 4 4 - - 116 65 41
217 204 4 9 6436 4072 2364
Tablica 2.
SLUŽBENE UTAKMICE 
RK Podravka u Europi
1966./67. Kup prvakinja domaćin gost
1/8 SWIFT, Roermond, Nizozemska 12:5 8:6
1/4 SC LEIPZIG, Leipzig, Njemačka DR 8:15 7:10
1991./92. Kup kupova
KV CYPRUS COLLEGE, Nikozia, Cipar 30:19 40:16
1/8 FEMINA VISE, Vise, Belgija 30:19 40:16
1/4 DVSC DEBRECEN, Debrecen, Mađarska 24:21 17:32
1992./93. kup kupova
KV OPREMA, Kočevje, Slovenija 24:17 39:14
1/8 ADB GELLEEN, Gelleen, Nizozemska 10:0 10:0
1/4 CHIMISTUL, Rimnicu Vilcea, Rumunjska 33:28 25:30
1993./94. Kup prvakinja
K PJTROCOVIA, Piotrocow, poljska 34:21 28:18
1/8 ROTOR, Volgograd, Rusija 31:19 23:29
Liga prvakinja
HYPO No, Sudsadt, Austrija 20:22 19:29
MAR VALENCIA, Valencija, Španjolska 21:20 18:21
CHIMISTUL, Rimnicu Vilcea, Rumunjska 26:24 19:22
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1994./95. Kup prvakinja
1/16 LC BRUHL, St. Gallen, Švicarska 25:18 19:18
1/8 CASSANO MAGNAGO, Cassano, Italija 36:8 37:17
Liga prvakinja
FERENCVAROS; Budimpešta, Mađarska 21:21 24:26
VISA SWIFT, Roermond, Nizozemska 26:18 27:24
TuS WALLE, Bremen, Njemačka 28:17 21:21
Finale
HYPO No, Sudstadt, Austrija 17:14 19:26
1995./96. Kup prvakinja
1/16 LC BRUHL, St. Gallen, Švicarska 31:14 26:19
1/8 GAS ANAGENNISI, Artas, Grčka 29:21 43:17
Liga prvakinja
TuS WALLE, Bremen, Njemačka 30:24 26:16
EL OSITO ELIANA, Valencija, Španjolska 28:20 23:22
BAEKKELAGETS, Oslo, Norveška 25:18 21:26
Finale
HYPO no, Sudstadt, Austruja 25:20 13:17
Vegeta Superkup
SILCOTUB, Zalau, Rumunjska 31:22
Finale
TV LUTZELLINDEN, Giessen, Njemačka 22:21
1996./97. Kup prvakinja
Liga prvakinja
MONTEX, Lublin, Poljska 34:25 33:32
HENZO SWIFT, Roermond, Nizozemska 30:19 23:15
MAR VALENZIA, Valencija, Španjolska 22:22 19:25
1/4 VIBORG, Viborg, Danska 25:24 22:25
1997./98. Kup prvakinja
1/16 HAPOEL, Petach Tikva, Izrael 45:13 50:18
Liga prvakinja
ISTOČNIK, Rostov na Donu, Rusija 26:21 26:21
MONTEX, Lublin, Poljska 33:26 28:25
MOTOR, Zaporožje, Ukrajina 33:24 24:17
1/4 KRIM ELECTA, Ljubljana, Slovenija 25:20 23:28
1/2 HYPO No, Sudstadt, Austrija 17:18 19:20
1998./99. Kup prvakinja
1/16 RIMINI, Rimini, Italija 40:18 30:24
Liga prvakinja
KRIM ELECTA, Ljubljana, Slovenija 20:21 27:26
BESANCON, Besancon, Francuska 26:29 28:31
KOMETAL, Skopje, Makedonija 24:23 23:22
1999./2000. Kup prvakinja
1/16 BANSKA BYSTRICA, B. Bystrica, Slovačka 22:18 15:18
Liga prvakinja
GAS ANAGENNISI, Artas, Grčka 35:20 29:21
MONTEX, Lublin, Poljska 21:23 16:29
DUNAFERR, Dunaujvaros, Mađarska 27:24 16:27
Tablica 3.
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MEĐUNARODNI SUPARNICI PODRAVKE 1991. - 2000.
Hypo No (Austrija), Femina Vise (Belgija), Zrinski, Jedinstvo (BIH), Plovdiv (Bugarska), Cyprus College (Cipar), 
Novesta Zlin, Slavija (Češka), gudme, Lynsa, Viborg, Ikast, Holstrebo, Fredriksberg, Horsens (Danska), Cagni, 
Bouillargues, Stade Francis, Strasbourg, Asulw, Marignac, Metz, Besancon (Francuska), Gas Anangenisi (Grčka), 
Cassano Mognago, Rimini (Italija), Hapoel (Izrael), Budućnost (Jugoslavija), reprezentacija Kazahstana, Egle 
(Litva), Bacharage (Luksemburg), Debrecen, Dunaferr, PMSC, Coala, Ferencvaros, Vasas, Bekescsaba, 
Olajbanyas, Kiskunhalas, Marcali, Feropatent (Mađarska), Kometal (Makedonija), Visa Swift, Volewijkers 
(Nizozemska), Walle Bremen, Frankfurt, Lutzellinden, Borussia, Leverkusen, Leipzig (Njemačka), Larvik, 
Gjerpen, Baekkelaget, Byasen, Tertnes, Nordstrand (Norveška), Pjtrocovia, Montex (Poljska), Madeira 
(Portugal), Chimistul, Silcotub, Deva (Rumunjska), reprezentacija rumunjske, Rotor, Kuban, Istočnik (Rusija), 
Plastika Nitra, Banska Bystrica (Slovačka), Velnje, Olimpija, Coimpex, Oprema, Burja, Krim Electa, Pivovarna 
Laško (Slovenija), Valencia (Španjolska), Toten (Švedska), LC Bruhl (Švicarska), Spartak, motor (Ukrajina)
SVE MEĐUNARODNE UTAKMICE RK PODRAVKA 1991. - 2000.
država broj ekipa utakmica pobjeda neodlučeno poraza
1. AUSTRIJA 1 15 5 0 10
2. BELGIJA 1 2 2 - -
3. BiH 2 2 2 - -
4. BUGARSKA 1 1 1 - -
5. CIPAR 1 2 2 - -
6. ČEŠKA 2 3 2 - 1
7. DANSKA 7 12 7 1 4
8. FRANCUSKA 8 19 15 - 4
9. GRČKA 1 4 4 - -
10. ITALIJA 2 5 5 - -
11. IZRAEL 1 2 2 - -
12. JUGOSLAVIJA 1 1 1 - -
13. LITVA 1 3 3 - -
14. LUKSEMBURG 1 2 2 - -
15. MAĐARSKA 11 26 18 2 6
16. MAKEDONIJA 1 8 4 - 4
17. NIZOZEMSKA 2 6 6 - -
18. NORVEŠKA 6 18 12 - 6
19. NJEMAČKA 6 16 8 1 7
20. POLJSKA 2 13 11 - 2
21. PORTUGAL 1 1 1 - -
22. RUMUNJSKA 3 8 6 - 2
23. RUSIJA 3 8 6 - 2
24. SLOVENIJA 6 24 10 1 13
25. SLOVAČKA 3 8 7 - 1
26. ŠPANJOLSKA 1 7 3 2 2
27. ŠVEDSKA 1 1 1 . .
28. ŠVICARSKA 1 6 6 - .
29. UKRAJINA 2 3 3 - -
79 226 155 7 64
Reprez. Kazahstana 1 1 - -
Reprez. Rumunjske 3 1 - 2
230 157 7 66
Tablica 4.
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Izvori:
1. List "Podravka", Koprivnica, 1962. - 1994.
2. "Glas Podravine", Koprivnica, 1955. - 1993.
3. "Glas Podravine i Prigorja", Koprivnica, 1993. - 1994.




HANDBALL - 45 YEARS OF HANDBALL CLUB PODRAVKA
Great successes achieved by HC Podravka during the last few seasons will certainly place it among the most successful and the 
best Croatian sport teams of the 20th century. During 45 years of activity, 20 official trophies have been won: European 
Champion '96, Supercup Winner '96, former Yugoslavia champion in '66 and '67, Champion of Croatia '93, '94, '95, '96, '97, 
'98, '99 and 2000, Croatian Cup Winner '93, '94, '95, '96, '97, '98, '99, and 2000.
Several times Podravka has also been a vice-champion of the country, while for the past seven years it has been among the best 
teams in Europe ('95 Vice-champion of Europe). Successes in the official competitions should be rounded up with a great num­
ber of top-quality tournaments won around Europe.
In the nine Croatian Championships held until now, Podravka has played in all 217 matches. They have won 204 matches, 4 
ended as a draw, with only 9 lost ones. For almost five years or 115 matches in a row, Podravka had not lost a single National 
Champtionship match, which makes it a success matched by very few teams in Europe.
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